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possède  pas  dans  cet  ensemble  une  originalité  particulière  sur  le  plan  structurel  ou
morphologique. Comme les autres massifs, il présente un relief dissymétrique ; l’abrupt





sud,  bien  qu’abrupt  et  moins  arrosé,  offre  de  plus  grandes  facilités  aux  agriculteurs.
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Le massif du Bou Taleb entouré de son fossatum (d’après J. Baradez) et les principales voies de




profondes,  servent  également  de   limite  occidentale  aux  parlers  berbères  du  groupe
chaouïa.  Ainsi   le  Bou   Taleb   constitue   l’avancée   extrême   vers   l’ouest   des   parlers
chaouïas qui sont ici séparés du groupe kabyle par un isthme arabophone étroit de 70
km dont l’axe serait matérialisé par les villes de Sétif, Bordj-bou-Arréridj et M’sila.
3 Dans   l’antiquité   le  massif  du  Bou  Taleb  présentait  une  autre  originalité,  celle  d’être
presque   entièrement   entouré   d’un   fossé   doublé   d’un  mur   et   contrôlé,   d’après   J.
Baradez, par de nombreux ouvrages militaires, tours de gué et castella. Ce dispositif est
continu au sud, à l’est et au nord, seul la vallée de la Soubella en semble dépourvue.





des   Monts   du   Hodna. Mais   les   fonctions   exactes   d’un   tel   ouvrage   demeurent






qu’on  ne  voit  pas  la  nécessité  d’entourer  le  massif  par  un  ouvrage  continu.  On  peut
croire aussi que ce fossé était destiné à contenir la population du massif et l’empêchait
Bou Taleb
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